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функциональным не так много. Первым считается Lisp, приложение «информатика» 
к «1 сентября» рекомендует Haskel, ... 
Основной проблемой при использовании ФЯП является то, что он вынужден 
работать под управлением операционной системы, реализованной по правилам 
алгоритмических ЯП. Попыткой исправить эту ситуацию является создание "лисп-
машин". 
Таким образом, все ЯП сводятся в две большие группы – алгоритмические и 
функциональные. Существует ЯП "prolog", который, вроде-бы не вписывается в 
предложенную схему. Но, если рассматривать предикаты, из которых состоит 
пролог-программа, как функции, выдающие логический результат, получаем пролог 
– частный случай ФЯП, работающий с узким классом только логических функций. 
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Аннотация. В работе обсуждаются проблемы подготовки будущих учителей 
математики. В качестве средства, помогающего компенсировать недостаток 
времени на освоение учебных дисциплин, предлагается использование свободно 
распространяемых систем компьютерной алгебры. 
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Системы компьютерной алгебры помогают существенно оптимизировать 
учебный процесс. Необходимость такой оптимизации обусловлена в первую очередь 
сокращением аудиторных занятий по дисциплинам, которое произошло во многих 
высших учебных заведениях, и одновременным общим увеличением аудиторной 
нагрузки преподавателей. Конечно, основной целью обучения математике является 
развитие мышления вообще и в предметной области в частности. Декларируемый в 
последние годы компетентностный подход как будто бы полностью индифферентен 
к предметным знаниям, но невозможно всё мочь и уметь, ничего не зная. К тому же 
при всевозможных централизованных проверках, аккредитациях тестирование 
студентов проводится с оцениванием главным образом «знаниевой компоненты» 
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образования. Системы компьютерной алгебры никоим образом не могут заменить 
кропотливой работы по формированию и освоению фундаментальных 
математических понятий, но помогут, хотя бы частично, компенсировать недостаток 
времени, взяв на себя значительную часть чисто технической работы преподавателя 
и студента.  
Изучение неевклидовых геометрий играет важную роль в математической 
подготовке студентов педагогических вузов. К тому же оно может быть 
использовано при имитационном моделировании урочной деятельности будущих 
педагогов [1].Эксперименты по такому моделированию на материале неевклидовых 
геометрий проводятся в Набережночелнинском государственном педагогическом 
университете и Елабужском институте Казанского федерального университета.  
При изучении моделей неевклидовых геометриймы используем свободно 
распространяемую систему компьютерной алгебры MAXIMA [2,3]. Приведём 
пример одной из задач в конформной модели плоскости де Ситтера [4] , при решении 
которой можно без ущерба для образовательных целей применять математические 
пакеты. 
Пусть АВС – треугольник на плоскости де Ситтера с метрикой݀ݏଶ ൌ ௗ௫మିௗ௬మ௬మ  
в модели Пуанкаре на псевдоевклидовой плоскости в декартовых координатах. 
Требуется написать уравнение цикла, описанного около этого треугольника. 
Координаты вершин обозначим следующим образом: ܣሺݔଵǡ ݕଵሻ, ܤሺݔଶǡ ݕଶሻ, 
ܥሺݔଷǡ ݕଷሻ.Уравнение цикла, описанного около треугольника АВС на плоскости де 
Ситтера в этой модели, можно представить его в следующем виде: 
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Координаты центра псевдоевклидовой окружности, моделирующей этот цикл, 
таковы: 
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Найдя квадрат псевдоевклидова расстояния от центра до одной из вершин 
цикла, уравнение 
ሺݔ଴ െ ݔଵሻଶ െ ሺݕ଴ െ ݕଵሻଶ ൌ ݎଶǡ 
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 можно переписать в виде 
ሺݔ െ ݔ଴ሻଶ െ ሺݕ െ ݕ଴ሻଶ ൌ ݎଶ. 
В системе компьютерной алгебры Maximaсуществует возможность 
выполнения всех допустимых операций с матрицами и определителями, в частности, 
вычисление определителей высших порядков. Все эти громоздкие преобразования 
выполняются мгновенно, требуется только ввод координат вершин треугольника. 
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Аннотация. В современном образовании наметилось немало положительных 
тенденций: складывается вариативность педагогических подходов к обучению 
школьников; у педагогов появилась свобода для творческого поиска, создаются 
авторские школы; активно используется зарубежный опыт. На преподавателя 
